



Zevs (Ze-V<;) je vrhovni gospodar svih bo . 
~~iodul on je najmlađe dete Titana Kr::a(K,ou ~ttolo_škoj. hij.erarhiji Helena. Po 
ćtnt na planini Idi ili Dikte na K 't H ~) l Reje ( Pfa), rođeno u n.... 
A .. r - • n u. omer ga opet · .... ~ 
u..vupwv re tJe-wv Tf - ocem bog . l' . naztva najstarijim - rra-'-p 
ova t JUdt k .. · "l 
nom Herom ('Hpa) boravi na svetlim l . • . OJI ZaJedno sa svojom sestrom-že-
Zemlju sneg, oluje i kišu2 U d P_ anmsktm vrhovima Olimpa odakle šalje na 
lad bo . pre stavt ovog božanst k . 
v a govima i ljudima može . va OJe snagom i mudrošću 
neba · b se prepoznatt prastar · d 
' ne eske svetlosti ćiJ'e ime . o tn oevropsko božanstvo bl'k , susrecerno kod m .h 
o ' u dyaul}, latinskom luppiter i u h t k . nog t naroda: u staro indijskom 
e s om+ ŠUJš šiun(i)3. 
Zbog velikog broja k ... h . 
. asniJt tnterpolacija raznih f k .. . 
se stopto, veoma je teško sagledat· . un CtJa drugth božanstva sa kojima 
najpr · 1 nJegove prvobitne f k .. 
e u ostactma primitivnih obreda b un CIJe, koje treba tražiti ~eo~a je_ čudno obožavanje Zevsa Li~~s: no ž~vova~ja. Po nekim mišljenjima 
jOŠ IZ pretstorijskog perioda i koje se ro J og c_zro: AVKao~) koje vodi poreklo 
a da pri tome nije izgubilo svoj mr a~ d~žav_a '.t~ aje sve do Pausanijinog vremena, 
svoga sina i koji je i sam pretvoren ank t Prtmtttvan oblik. Likaon4 koji žrtvuje 
božanst p u vu a možda je samo ć d va. o teoriji profesora Roberta S . h s mra na predstava ovog 
odir sa kultom plemena ćiji je tot b_mtt a _vero~atno je da se ovde dolazi u 
plemena em to vuk, ' da Je Zevs Lik" k' 
· IJS 1 sam bog tog 
Jasno je da se ostaci k' 
mi . Pagans th verovanja i obreda 
. ~Ovt_ma, premda izmenjenog oblika a i z . veo~a dobro čuvaju u kasnijim 
tSpttatt one kultove koji će ukazati n . naćenJa, ~a Je stoga veoma važno najpre 
Homer prikazuje Zevsa kao bo. 
a nJegovu prvobttnu funkciju boga neba. 
u P · d' zanstvo koje posed . 
nro t. Veliku starinu pokazuju i kultovi .. UJe snagu nad svim odnosima On~m upravo elemente iz fizićke sfere· k'' po koJ_tma Zevs ima pod svojom direkt-upux; Evci.v ., - . ISU, vetar l grom u .. a N -~ ' 
. .: . EJlCX:, KJlaLcx; su imena kulto . . tJ+JPUX, aL~. 'Te-rw~. 
daJe ktsu t vetar", dok ga k lt . . . va koJa ga oznaćavaju kao onoga k .. 
u nt naztv Aarparraicx; Bpo - K , .. OJI 
' VTwv, e-pawux; oznaćava 
2 Vidi TeogonJj'a, 453. stih i dalje. 
D. Srejović A e . 
• . ermanov•ć-Kuzmanović· R č . 
3 ;tr. 158, u ~aljem tekstu Srejović-Cerma~vi~; ~~~rčke i rimske mitologije, Beograd 1979, 
. . Chantrame: Dictionnaire etymol . 
IJem tekstu Chantraine; Dict og•que de la langue grecC,ue, Paris 1970 st 399 
4 : • r. • u da-
Likaon L'\ · J . 
VKawll, sm Laotoje i tro'ansk . .. 
s za žrtvu, koje se preobrazilo u vuka.! Vidi :R~r:;~r~ ~;~~~a, koji je Zevsu prineo novorođenče 
Farnell L R . Th · 
· .. e Cu Its of the G k 
neli: Cults. ree 5 States, Oxford 1896 str 4 1 d . 
' · • u alJem tekstu, Far-
:; 
·.· 
kao .,onoga koji baca munje" 6 • Po mitskoj tradiciji grom je oružje koje je Zevs 
dobio i sa kojim je porazio Krona i Titane i okovane ih bacio u Tartar. Veoma je 
interesantan kult Zevsa Keraunijskog u Mnetineji zbog svog primitivnog pristupa. 
Po njemu se Zevs ne pojavljuje samo kao božanstvo koje uzrokuje pomenute fe-
nomene već i kao sam fenomen 7 • Dakle, tu imamo slučaj veoma primitivnog obo-
žavanja, kada su sami fenomeni. iz fizićke sfere (svetlost, tama, oluja, kiša, sneg 
itd.) poistovećivani sa samim božanstvom u čiju nadležnost kasnije dolaze. Takav 
primitivan pristup pojavljuje se i u kultu Zevsa u Olimpiji (leU~ Kara$d.~l. gde 
se Zevs kao božanstvo poistovećuje sa padanjem kiše i dolaskom svetlosti, dakle 
sa samim fenomenima koji su u njegovoj nadležnosti 11 • 
Naime Famell 9 smatra da je Zevs personifikacija vedrog neba. Ćesto se Zevsu 
pridodaju epiteti oiJpcivux; i altJpLO<: kao božanstvu jasnog neba, nasuprot božanstvu 
mračnog i olujnog neba, sa kojim je tek sekundarno poistovećen. Problematična 
je i etimologija imenice oiJpa.JJOc; koja se tradicionalno tumači kao .,nebo". Postoji 
tumačenje da je ovpavOc; kao i sanskr. Varu pa postalo od • o(F)opavo-, a *F opavOc; 
je derivat od *Fopao- (sans kr. var#). što bi znaći lo da se i u ovom slučaju Zevs 
pojavljuje kao .,onaj koji daje kišu" 10 • Kako god da se protumači ovaj epitet 
OVp~, on Zevsa nesumnjivo dovodi u tesnu vezu sa nebom, dok ga epitet attJpux 
bliže određuje kao božanstvo vedrog neba. Takođe i kultni naziv 'OA.Vp.mo~ karak-
teriše ga kao božanstvo .,sjajnog neba", mada je etimologija same reči veoma sum-
njiva. Epitet 'OMpmoc; može se prevesti kao ,.svetli, sjajni", samo ako se reč dovede 
u vezu s korenom *XQtJ.rr· ,.svetleti, sijati" 11 • Drugo tumačenje reći "'A.vprrcx: do-
vodi se u vezu sa korenom *leup-/!up- ,,skidati, ljuštiti", a početno o- može da 
bude preti ks sa kopulativnim značenjem koji služi za građenje reči 12 . Tako ostaje 
da se tumačenje epiteta UA.vf.1rrLO<; kao ,,sjajni" mora uzeti sa izvesnom rezervom. 
Idući dalje, srećemo se sa kultnim nazivom dpepLO<: koji se kao Zevsu, tako i Ateni 
Egeji pridodaje u Aheji. U značenje se ovog epiteta ne može sumnjati, jer je sasvim 
jasno da je to eolski i dorski oblik za Tjpepux, i prema tome kao kultni naziv ozna-
čavao bi božanstvo dnevne svetlosti. Isto značenje srećemo i u epitetu navatJ.epux; 
datom Zevsu u Stratoniku, gde se on kao božanstvo dnevne svetlosti dovodi u 
vezu sa Hekatom, boginjom tame, dakle sa božanstvom koje ima suprotne funk-
cije13. 
° Farnell: Cults, str. 44. 
7 Farnell: Cults, str. 45. 
!! Farnell: Cu Its, str. 45 . 
" Farnell: Cults, str. 42. 
1
° Chantraine: Dicht., str. 838. 
11 Farnell: Cults, str. 43. 
12 
M. Budimir, Lj. Crepajac: Iz helenske glotologije, Beograd 1976, str. 25, u daljem tekstu 
Budimir-Crepajac: IHG. 
13 Farnell: Cults, str. 43. 
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Na taj naćin dolazimo do prvobitnih funkcija božanstva neba, pod čijom su upra-
vom elementi iz fizićke sfere -svetlost, kiša, grom, vetar i oluje-, božanstva koje 
u suštini olićava jasno i svetlo nebo i dnevnu svetlost. Ovo primarno božanstvo 
neba evidentno je kod većine naroda, što ukazuje na njegovo indoevropsko poreklo. 
O njegovoj starini govori i činjenica da njegovo ime susrećemo i na mikenskim 
tablicama. Zevsovo ime se jasno čita na aversu jedne tablice iz Pitosa označene 
kao Py 172 = Kn 02 i to u obliku za dat iv di-we=diwei i u obliku za genitiv di-wo= 
=diwos14 • Ova tablica je prikaz žrtvenih darova jednom božanstvu, koje prinosi 
izvesna ličnost. Oblik dat. di-we=diwei susrećemo i na reversima tablica KnF=51 
i Py 47=an29, dok gen. di-wo=diwos čitamo na tablici Kn E 842. Ćitanje ovog 
genitiva kao Zevsovo ime nije pouzdano utvrđeno, ali se smatra da se može kao 
takvo prihvatiti jer u daljem tekstu čitamo te-o-i (t'IEOi), pa bi onda to stvarno 
moglo da bude ime božanstva a ne nekog ćoveka 15 • Na žalost, često nije pouzdano 
utvrđeno da li se rad i o imenu božanstva ili o vlastitom imenu neke ličnosti kojoj se 
bilo iz kojih razloga ukazuje počast darovima. Takav je slučaj sa pilskom Es 646 
tablicom 16 . Na ovoj tablici sreće se oblik dat. di-we-je-we koji je jako sličan obliku 
di-we=diwei, ali je veoma teško taj oblik protumačiti kao derivat Zevsovog imena. 
Što se tiće tumačenja samog imena Zeix; to je jedino božanstvo za čiju se etimo-
logiju imena može skoro pouzdano reći da je tačna. Tome najviše pridonosi starina 
fleksije koju je ova reč sačuvala, a isto tako i varijacija ovog imena u nekoliko 
76 jezika. Sasvim je puzdano da je reč izvedena od indoevropskog korena *dei/di(i) 
.,sijati, blistati, svetleti" i sufiksa koji se javlja u dve baze ·~u/u. Nominativ Zak 
od *dieu-s u staroindijskom daje dyau!J a u latinskom *deiuos 17 • lndoevropski 
koren vok. *dieu pner: u latinskom je početno *dj- dalo T-, a diftong eu- prelazi 
najpre u ou- a zatim u dugo u-. Do promene baze dolazi u kosim padežima tako 
što se u gen. ~w~<· ~dF)«' (staroindijski div-rfl]l dat. ·~u<* ~tn-i (mikenski 
di-we=diwei, staroindijski dive i divtl, javlja nulta baza i u korenu reči kao i u 
sufiksu 18 . Za akuzativ !Ua smatra se da je možda nastao analogijom prema genitivu 
i dativu od *div-"!, kao i staroindijske div-am. 
Pored ove fleksije postoji i ona koja je izvedena od Homerovog oblika za akuzativ 
Zrw< * dieu-m, gde je u korenskom delu nulta baza a u sufiksu normalna baza, 
koja se kasnije skraćuje tako da pravilno dobijamo oblik Zi}va< * Z17v-m (staro-
indijski dyam, latinski diem). Z17v- je kasnije shvaćeno kao osnova, te mu ie prido-
14 
M. Ventris, J. Chadwick: Documents in Mycenaean Greek, Chambridge 1973, str. 287, 
u daljem tekstu Documents. 
1 5 Documents, str. 311 . 
16 Documents, str. 279. Ovu grupu tzv. Es tablica ćine one mikenske tablice na kojima se 
sreće ideogram -#\č za žito. 
17 Chantraine: Dict., str. 399. 
18 Chantraine: Dict., str. 399. 
nastavak Za akuzativ -m iz konsonantske fleksije_. Od_ove seku~-dat i sekundarni 1 k 
dob.,I.J smo oblike za gen. Z17v6~. dat. Z17vi, pa čak l ob l za nami-darne osnove 
nativ Zii~ 19 . 
sa funkc iJ'ama ovog božanstva koje je primarno i b~lo ~ist?ve-Dakle, u skladu · k JI blista 
.. svetlosti i samim nebom, dato mu je J me ,.onaJ .. o ' 
CJvano sa dolaskom nikakve indikacije koje bi ukazale na sumnJIVOst ovog 
sija, svet li", i ne postoji 
tumačenja. 
Ljiljana Vulović 
19 . . . C .. CTOIXEIA EMHNIKA,Osnovi grčka glotologije, Beograd 1979, 
M. Budimir, LJ. repa)aC. 
str. 71. 
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